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UITTERATUR 
av dette har forsøkt en av disse ovner i lengere tid og funnet den 
ypperlig. Ovnen består av 2 cylindre, hvorav den ene ,er stasjonær 
og tjener til å formidle varmen ut i rummet. Den indre cylinder, 
hvor forbrenningen foregår, kan 
tas ut og fylles med sagflis i ved- 
skålen eller hvor som helst man 
har si,tt sagflislager. Der kommer 
altså intet subb i det rum man fyrer 
og av aske blir det praktisk talrt 
intet igj,en. Renslig og lettvint. 
Sagflisen må pakkes litt i cylinde- 
ren. Optenriingen foregår meget 
lett i tenningsrummet under ovnen 
med et stykke papir, en neve høvel- 
spon eller 'lignende. Sagflisen bør 
helst være tørr, men har man noe 
tørt å blande med, kan der også 
brennes. meget rå s,agflis i ovnen. 
En påfylling av flis kan brenne 5 til 
8 tdrner alt efter art av brensel og 
den trekk man åpner. Ovnen er så 
lett at den kan transporteres rundt 
i værelsene som en petroleumsovn 
og kan plaseres med trekkrøret inn 
i andre· ovners rleggsdør. 
Fyringen blir · så billig .. at man . ved å bruke sagflisen på denne 
måte, istedenfor til strø, sparer adskillig penger, som kan anvendes 
til torvstreinnkjøp. Bruk sagfIls til brensel, send veden til byene og 
bruk torvstrø til alle husdyr. Det er økonomi. 
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sagflisovnen. 
LITTERATUR. 
Det· Norske Myrselskap: Melding om det 22. og 23. arbeidsåret 
1929 og 1930 ved Det Norske Myrselskaps Forsøksstasjon. Her he- 
handles ved forsøksleder Hagerup bl. a.: <<Sammenligning mellem 
ulike .mengder fosforsyre- og kaligjødsel 'første år på nydyrket gress- 
myr. og undersøkelsen av eftervirkningen av disse, og hvorledes har 
· ulik sterkkvelstoffgjødslmg virket de første år og de 8 efterfølgende». 
Ved A. Hovd: KJalkning. på myr. 
E. Korsmo: «Ugress i beiter». Igjen har professor Korstrio ydet 
et viktig bidrag Ul bekjmpelsen av jordbrukets verste fiende «ugres- 
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set». AUe der befatter sig med jordbruk, innbefattet myrbruk, må 
kjØpe denne bok. 
Thv. Kiær : «store skoger». En ny samling beretninger fra for- 
ratterens skogliv. Man får høre meget om skog og skogforhold i Nor- 
ge i denne boken, men naturelskeren har vandret ved rorstmannens 
side og flettet inn vakre skildringer av storskogens liv ved dag og 
natt, sommer og vinter. Her fortelles om Foss-er i Høland, Furuset 
i Østerdalen, Fiskum, stensåsen i Løten, Nes- og Bergskogene i Grue 
og Nord-Odal, Tenå.sen i Åmot og om mange andre skogsbruk, om 
hØifjellsrevier og skjærgårdsskog, om blålys på engene og overtro i de 
gamle bjelkestuer. De rustortske optegnelser og beretninger fra livet 
i gamle dager på de store godsene bidrar også sitt til å gjøre boken 
meget underholdende og interessant. 
